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pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak / dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas, maka saya betanggung jawab sepenuhnya. 
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DYAH WAHYUNIINGTYAS, A510070315, Program Studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012, halaman. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk untuk meningkatkan hasil belajar 
matematika pada siswa kelas III SDN 01 Alastuwo pokok bahasan penjumlahan 
dan pengurangan bentuk soal cerita melalui metode polya Tahun Pelajaran 
2012/2013. 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, dengan subjek 
penelitian guru dan objek penelitian siswa kelas III SD Negeri 01 Alastuwo. 
Metode pengumpulan data dengan pengamatan ( observasi ), tes, dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data model analisis 
interaktif, yang terdiri dari : reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian tindakan 
kelas ini adalah hasil belajar matematika pokok bahasan penjumlahan dan 
pengurangan bentuk soal cerita. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan penjumlahan dan pengurangan soal cerita. Hal ini dapat terlihat pada 
hasil rata – rata nilai siklus I putaran I 70 dengan presentase 45,83% dari 24 siswa 
baru 11 siswa yang memenuhi target, pada siklus I putaran II dengan hasil rata – 
rata 72,92 dengan presentase 54,17% dari 24 sisswa baru 13 siswa yang 
memenuhi target dan siklus II putaran I 76,25 dengan presentase 62,50% dari 24 
siswa maka 15 siswa sudah mmenuhi target, dan siklus II putaran II 79,17 dengan 
presentase 75% dari 24 siswa 19 siswa sudah mencapai KKM. 
 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui metode polya dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas III SD Negeri 01 
Alastuwo pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan bentuk soal cerita tahun 
pelajaran 2012 / 2013.  
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